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‌العربية ‌تعلم‌اللغة ‌إلى‌وسمن‌ثم‌هناك‌و‌‌،في ائل‌تعليمية‌يمكن‌أن‌تجعل‌حاجة







‌التعلم‌هي ‌فإن‌مصادر ‌ديل، ‌إدغار ‌قال ‌كما ‌استخدامه‌‌التعلم. ‌يمكن ‌ش يء أي
 






‌كأدوات‌لتوصيل‌و‌ ‌يمكن‌استخدامها ‌التي األساليب‌وطرق‌التعلم‌ونماذج‌التعلم
‌املواد‌في‌الفصل.‌
‌الحا ‌الوقت ‌في ‌يحتاج ‌‌طلبةضر، ‌تعليمية ‌مصادر ‌يسمى‌مإلى ‌أو تحركة
‌التعليمية،‌ ‌الفيديو ‌مقاطع ‌مثل ‌املتقدمة ‌التكنولوجيا ‌بسبب ‌بصرية بسمعية
‌تم‌ ‌لذلك، ‌ذلك. ‌إلى ‌وما ال‌‌طلبةإنشاء‌وسائل‌تعليمية‌تجعل‌والكتابة‌املتحركة،
‌يتكاسلون‌للدراسة‌خاصة‌لتعلم‌اللغة‌العربية.













‌ق ‌كما ‌الفصل. ‌في ‌إليصال‌املواد ‌مناسبة ‌من‌ووجد‌وسائل‌تعليمية ال‌ج‌سويلير











‌مهارات‌‌لتلبة ‌إتقان ‌في ‌للمساعدة ‌تطبيقها ‌يمكن ‌اكتساب‌مفردات‌عربية أيًضا
‌أخرى.‌
باحثة‌مع‌مدرس ي‌اللغة‌العربية‌في‌الأجرت‌استناًدا‌إلى‌نتائج‌املقابالت‌التي‌
‌ ‌املتوسطة ‌‌اإلسالميةاملدرسة ‌جاكرتا‌٢٨الحكومية ‌الباحثة ‌وجدت ‌هنك‌. أن
ال‌تزال‌منخفضة‌جًدا،‌ألن‌األساليب‌ومصادر‌‌لدرجة‌ملادة‌اللغة‌العربيةمؤشرات‌ا
‌التعلم‌املستخدمة‌أثناء‌عملية‌التعلم‌أقل‌تنوًعا‌وإثارة‌لالهتمام‌في‌الفصل.














‌ألن‌املعلمين‌ليس‌لديهم‌الق ‌وأكثر‌نظًرا ‌على‌صنع‌طرق‌تدريس‌جيدة درة
إبداًعا،‌فإن‌املعلمين‌لديهم‌أيًضا‌وقت‌محدود‌في‌إنشاء‌طرق‌التدريس،‌بحيث‌ال‌
‌لذلك‌‌طلبةون‌اهتمام‌يجتذب بالتعلم‌وفهم‌الدرس‌لتحقيق‌نتائج‌التعلم‌الجيدة.
‌املدرسة ‌تعليمية‌تسهل‌‌هذه ‌أداة ‌إلى ‌باللغة‌‌طلبةبحاجة ‌فهم‌مهارات‌القراءة في
 ربية.الع

























 تركيز البحث وفرعيته ب. 
‌فترك  ‌البحث‌املذكورة، ‌خلفية ‌في ‌السابقة ‌األفكار ‌على ‌هذا‌بناء ‌الباحثة ز
‌ ‌يلي: ‌التطوير‌البحث‌كما ‌العربية‌يةتعليمالوسيلة أنيماترون‌ملادة‌‌فيدييو‌‌اللغة
‌جاكرتا.‌‌٢٨الحكومية‌‌اإلسالمية‌القراءة‌في‌الصف‌الثامن‌في‌املدرسة‌املتوسطة
 :تركيزه‌وفرعيته‌
١. ‌ ‌احتياجات ‌الوسيلة‌طلبةتحليل ‌العربية‌التعليمية‌‌على ‌فيدييو‌اللغة
‌اإلسالمية‌الصف‌الثامن‌في‌املدرسة‌املتوسطة‌دة‌القراءة‌فيأنيماترون‌ملا
 جاكرتا‌الشرقية‌‌٢٨الحكومية‌
٢. ‌ ‌تصميم ‌العربية‌‌التعليمية‌الوسيلةاإلنتاج ‌‌اللغة ‌ملادة‌فيدييو أنيماترون





‌العربية‌ليميةتعال‌الوسيلة‌اإلنتاج‌تطوير .3 ‌ملادة‌‌فيدييو‌‌اللغة أنيماترون
‌املتوسطة ‌املدرسة ‌في ‌الصف‌الثامن ‌في ‌‌اإلسالمية‌القراءة ‌٢٨الحكومية
 جاكرتا‌الشرقية‌
4. ‌ ‌العربية‌التعليمية‌الوسيلةتجريب‌اإلنتاج ‌ملادة‌‌فيدييو‌‌اللغة أنيماترون
‌املتوسطة ‌املدرسة ‌في ‌الصف‌الثامن ‌في ‌‌اإلسالمية‌القراءة ‌٢٨الحكومية
 الشرقية‌جاكرتا‌
أنيماترون‌ملادة‌‌فيدييو‌‌اللغة‌العربية‌التعليمية‌الوسيلةتاج‌على‌تقييم‌اإلن .5
‌املتوسطة ‌املدرسة ‌في ‌الصف‌الثامن ‌في ‌‌اإلسالمية‌القراءة ‌٢٨الحكومية
 جاكرتا‌الشرقية‌
‌













‌فيدييو‌تطبيقباستخدام‌على‌الوسيلة‌التعليمية‌للقراءة‌‌اإلنتاج‌تطوير كيف‌  .3
‌قي‌املدرسة‌الثانوية‌الحكومية‌‌لبةلط‌أنيماترون جاكرتا‌‌٢٨للفصل‌الثامن‌
 ؟‌الشرقية
4. ‌ ‌‌الوسيلةاإلنتاج‌كيف‌تجريبة ‌في‌‌فيدييو‌التعليمية ‌القراءة أنيماترون‌ملادة
‌املتوسطة ‌املدرسة ‌في ‌الثامن ‌‌اإلسالمية‌الصف جاكرتا‌‌٢٨الحكومية
 ؟‌الشرقية
‌اإلن .5 ‌كيف‌تقييم ‌‌الوسيلةتاج ‌في‌‌فيدييوالتعليمية ‌القراءة ‌ملادة أنيماترون
‌املتوسطة ‌املدرسة ‌في ‌الثامن ‌‌اإلسالمية‌الصف جاكرتا‌‌٢٨الحكومية
 ؟‌الشرقية
‌
 د. هدف البحث
‌البحث‌ ‌ذكر‌في‌تنظيم‌املشكلة‌و‌أسئلة‌البحث‌السابقة،‌يستهدف‌هذا ‌مما وفقا
‌كالتالي:
‌املتوسطةفي‌املدرسة‌‌ثامنصف‌الفي‌الملعرفة‌تحليل‌احتياجات‌من‌الطلبة‌ .١












‌املتوسطة ‌املدرسة ‌في ‌الصف‌الثامن ‌في ‌‌اإلسالمية‌القراءة ‌٢٨الحكومية
‌جاكرتا‌الشرقية‌
 
 ه. أهمية البحث
 وأما‌أهمية‌البحث‌في‌هذا‌البحث‌العملي‌منها:‌
١. ‌ ‌تحديد ‌إلى ‌الدراسة ‌هذه ‌تهدف ‌وسائط‌للباحثة، ‌استخدام ‌نجاح مدى




‌عل‌أهمي‌،للمدرسة .4 ‌الصف‌ة ‌في ‌مساعدة ‌كأدوات ‌التعليمية ‌الوسيلة ى
‌ملساعدة‌طلبة‌على‌فهم‌مهارات‌القراءة
  
